




























































































































機械 電気 土木 建築 採鉱 冶金
応用化学 窯業 紡織 色染 図案 印刷工芸
木材工芸 金属工芸 機械仕上実習 鍛工実習 鋳工実習 木型実習
造船実習 電機工作実習 電気取扱実習 大工実習 塗工実習 測量実習
採鉱実習 冶金実習 分析実習 窯業実習 鍍金実習 織物実習
色染実習 紡績実習 製版実習 印刷実習 家具実習 挽物実習
彫金実習 鋳金実習 鍛金実習 髹漆実習 描金実習 木地実習
彫塑実習
●農業ノ部
耕種 蚕業 畜産 農芸化学 農業経済 林業
獣医 農場実習 蚕業実習 林業実習 蹄鉄実習
●商業ノ部
商事要項 簿記 商業算術 商品 商業英語 支那語
珠算 商業実践 タイプライチング
●商船ノ部
航海術 運用術 機関術 運用技業 機関技業
●水産ノ部



























































































No タイトル名 最初の掲載日 最後の掲載日 件数 総掲載数
　1 私立各種学校教員認可 1920/5/1 1920/5/1 1件 3人
　2 実業学校教員認可 1920/5/11 1931/1/21 70件 796人
　3 教員認可 1920/6/1 1925/5/21 9件 76人
　4 私立学校教員認可 1920/6/1 1926/11/1 68件 546人
　5 公立私立実業学校教員認可 1921/5/21 1922/4/21 15件 278人
　6 実業学校長及教員認可 1925/8/1 1926/10/11 6件 54人
　7 実業教員認可 1921/8/11 1921/8/11 1件 6人
　8 学校教員認可 1924/12/1 1928/2/1 14件 110人
　9 公私立実業学校教員認可 1922/5/1 1926/12/21 2件 8人
10 実業専門学校教員認可 1922/6/1 1922/6/1 1件 1人
11 私立実業学校教員認可 1922/7/1 1925/4/21 12件 95人
12 学校長並学校教員認可 1926/1/11 1927/2/11 2件 11人
13 学校長並教員認可 1926/5/11 1928/3/21 3件 17人
14 実業学校長並教員認可 1926/6/1 1935/4/21 35件 282人
15 実業学校長認可 1927/11/11 1934/8/11 5件 14人
16 実業学校長教員認可 1928/6/1 1928/6/1 1件 3人
17 実業学校長並同事務取扱及教員認可 1931/10/1 1931/10/1 1件 17人


























































































































































































































































































































































































































































No 認可科目名 個人 学校
　39 裁縫 37 502
　40 体操 0 81
　41 兵式体操 58 0
　42 武科体操 3 0
　43 剣道 0 3
　44 柔道 0 2
　45 音楽 0 18
　46 唱歌 0 7
　47 簿記 7 70
　48 農業 1 0
　49 商業 9 13
　50 手芸 4 51
　51 刺繍 4 40
　52 造花 4 5
　53 編物 1 6
　54 染色 0 1
科目計 375 1503
農業科目
　55 土壌 41 0
　56 肥料 66 0
　57 農具 46 0
　58 気象 23 0
　59 病虫害 6 0
　60 害虫 4 0
　61 作物 61 0
　62 作物病虫害 19 0
　63 植物病虫害 4 0
　64 植物生理 4 0
　65 植物病理 5 0
　66 養蚕 53 0
　67 桑樹栽培 1 0
　68 園芸 67 0
　69 畜産 57 0
　70 家畜生理学 1 0
　71 家畜衛生 2 0
　72 病理 1 0
　73 蹄鉄 1 0
　74 蹄鉄蹄病 1 0
　75 農業経済 41 0
表３　認可科目と学校設置主体ごとの認可人数
No 認可科目名 個人 学校
免許状科目
　1 修身 11 75
　2 倫理 0 1
　3 公民科 0 21
　4 教育 0 7
　5 国語漢文 0 6
　6 国語 42 88
　7 漢文 33 12
　8 読書 6 1
　9 作文 10 6
　10 英語 30 94
　11 独逸語 0 1
　12 支那語 9 2
　13 歴史 16 35
　14 地理 3 32
　15 数学 16 92
　16 算術代数幾何 2 0
　17 算術 9 28
　18 代数 8 3
　19 幾何 8 2
　20 三角 1 0
　21 理科 1 27
　22 博物 0 3
　23 動物 0 1
　24 植物 0 1
　25 鉱物 0 1
　26 生理 0 10
　27 衛生 0 13
　28 物理 10 15
　29 化学 10 15
　30 理化（学） 1 10
　31 理化学大意 0 1
　32 法制経済 0 13
　33 法制・法規・法令 5 13
　34 経済 7 3
　35 習字 5 14
　36 図画 1 24
　37 用器画 3 1
　38 家事 0 33
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No 認可科目名 個人 学校
114 熱力学 0 1
115 燃料油脂 0 1
116 力学 0 2
117 金属組織 0 1
118 ゴム及カーボン 0 1
119 材料強弱 0 2
120 鉄筋コンクリート 0 4
121 鉄骨構造学 0 1
122 器具 0 2
123 工具 0 1
124 工作法 5 2
125 整理法 1 0
126 飛行機学 0 3
127 飛行機設計製作法 0 1
128 飛行機操縦術 0 3
129 交通学 0 1
130 自動車学 0 17
131 自動車工学 0 4
132 自動車構造 0 10
133 自動車構造及作用 0 3
134 自動車構造及修理法 0 1
135 自動車構造及操縦法 0 1
136 自動車分解組立 0 1
137 分解組立 0 2
138 自動車修理法 0 5
139 自動車取扱法 0 1
140 自動車操縦法 0 17
141 自動車発動機学 0 2
142 自動車電気学 0 1
143 自動車法規 0 2
144 工場管理 0 1
145 造船学 0 29
146 電気 0 11
147 電気学 1 19
148 電気工学 1 17
149 電気工学実験 0 1
150 電気工学大意 0 2
151 電工学 0 4
152 電気一般 0 2
153 電機学 1 14
No 認可科目名 個人 学校
　76 農業簿記 37 0
　77 農業法規 14 0
　78 農業土木 50 0
　79 林業 1 0
　80 林学大意 24 0
　81 獣医学大意 42 0
　82 獣医警察学 1 0
　83 外科手術 1 0
　84 農場実習 115 0
　85 養蚕実習 6 0
　86 蹄鉄実習 2 0
　87 農業実習 6 0
　88 農蚕製造 3 0
　89 農産製造 45 0
科目計 828 0
工業科目
　90 機械 3 13
　91 機械学 0 13
　92 応用機械学 0 2
　93 機械一般 0 1
　94 機械工学 2 7
　95 工学 0 1
　96 機械製図 9 2
　97 機械設計 0 1
　98 機械実験 0 4
　99 機械的設備 0 1
100 製図 1 80
101 設計 0 4
102 設計製図 0 3
103 応用力学 0 4
104 器械運動学 0 1
105 原動機 0 1
106 汽機 0 1
107 工業数学 0 1
108 水利学 0 2
109 水力学 0 3
110 水力機 0 2
111 造機学 0 19
112 タービン 0 1
113 内燃機 0 2
浦和大学・浦和大学短期大学部　　　浦和論叢　第60号　2019-266
No 認可科目名 個人 学校
194 化学分析 2 0
195 製陶法 2 0
196 陶画 2 0
197 製糸 1 0
198 機織法 2 0
199 染織法 2 0
200 図案 5 0
201 図学 0 1
202 自在画 1 0
203 意匠 0 2
204 採光法 0 1
205 彩色写真 0 1
206 芸術写真 0 1
207 修正法 0 1
208 エヤーブラシユ修整 0 1
209 家具製図 2 0
210 木工製図 1 0
211 木工実習 2 0
212 木彫実習 2 0
213 彫刻実習 1 0
214 機械仕上実習 3 0
215 機械実習 16 1
216 仕上実習 5 1
217 鍛工実習 4 0
218 鋳工実習 2 0
219 鋳物実習 2 0
220 鋳造実習 1 0
221 木型実習 5 0
222 模型実習 2 0
223 電機実習 2 0
224 電気実習 6 0
225 大工実習 5 0
226 建築実習 7 0
227 指物実習 3 0
228 測量実習 1 5
229 分析実習 1 0
230 応用化学実習 1 0
231 陶磁実習 1 0
232 機織実習 5 0
233 染織実習 7 0
No 認可科目名 個人 学校
154 電気機 0 2
155 電気実験 0 2
156 電気測定 0 2
157 磁気学 0 1
158 電磁気工学大意 0 1
159 交流理論 0 2
160 発動機学 0 4
161 発動機操作法 0 2
162 発電所 0 2
163 電力伝送及分配 0 2
164 電燈 0 1
165 電信電話 0 2
166 試金術 0 1
167 土木 1 1
168 土木工学 0 6
169 河海工学 0 2
170 橋梁学 0 2
171 構造学 0 10
172 工事方法 0 3
173 石工学 0 2
174 電気鉄道 0 1
175 建築 0 3
176 日本建築 0 2
177 建築製図 1 0
178 規矩法 1 0
179 建築意匠 0 2
180 建築材料 0 1
181 建築工具 1 0
182 建築法規 0 1
183 採鉱 1 7
184 選鉱学 0 1
185 地質及鉱物 0 1
186 採鉱冶金学 0 2
187 鉱床学 0 1
188 鉱山 0 1
189 測量学 27 4
190 鉱山測量 0 2
191 冶金 1 4
192 製造冶金 0 1
193 応用化学 2 1
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No 認可科目名 個人 学校
272 商工経営論 0 1
科目計 24 114
商船科目
273 航海術 3 0
274 運用術 2 0
275 機関術 2 0
276 海上気象学 1 0
277 運用技業 2 0
278 機関実習 1 0
279 技業 3 0
280 航海術実習 4 0
科目計 41 0
各種の科目
281 日本髪 0 8
282 洋髪 0 2
283 洋風結髪 0 4
284 和洋結髪 0 8
285 結髪術・結髪技術 0 22
286 美髪術 0 14
287 理髪術・理髪技術 0 19
288 理髪薬物 0 1
289 理髪営業法 0 1
290 技術実習 0 18
291 裁縫技芸 0 1
292 和洋裁縫 0 1
293 和服裁縫 0 6
294 洋服裁縫 0 16
295 男子洋服裁縫 0 1
296 洋服製図 0 1
297 婦人服 0 2
298 婦人子供服 0 1
299 子供服裁縫 0 3
300 ミシン裁縫 0 2
301 ミシン刺繍 0 2
302 ミシン使用法 0 2
303 洗濯 0 1
304 美装術 0 20
305 装飾法 0 3
306 装飾画 0 5
307 装飾図 0 4
No 認可科目名 個人 学校
234 活版実習 1 0
235 平版実習 1 0
236 絵画実習 1 0
237 印画実習 0 1
238 採光法実習 0 1
239 修正実習 0 1
240 家具実習 16 0
241 挽物実習 1 0
242 髹漆実習 2 0
243 漆工実習 3 0
244 描金実習 1 0
245 轆轤実習 2 0
246 木地轆轤実習 1 0
247 製図実習 1 0
248 図案実習 1 0
249 土木実習 1 0
250 自動車実習 0 1
251 自動車操縦実習 0 15
252 プロモオイル実習 0 1
253 学科演習 0 3
科目計 195 485
商業科目
254 商事要項 6 27
255 商業簿記 1 3
256 商業算術 2 5
257 商品 2 6
258 商業英語 0 3
259 珠算 10 52
260 商業実践 1 1
261 実習 0 3
262 タイプライチング 0 5
263 会計学 0 1
264 会社 0 1
265 銀行 0 1
266 商業作文 1 0
267 商業史 1 0
268 商業地理 0 1
269 商業法規 0 2
270 民法 0 1















No 認可科目名 個人 学校
331 検査 0 2
332 細菌 0 1
333 包帯学 0 1
334 美容術 0 12
335 美顔術 0 15
336 化粧法 0 7
337 美粧 0 2
338 化粧品製造法化学 0 1
339 美爪術 0 1
340 マッサージ学 0 1
341 割烹 0 1
342 日本料理 0 1
343 製菓 0 3
344 製麺麭 0 2
345 育児 0 1
346 真理 0 1
347 家計簿記 0 1
348 関係法令 0 3
349 官用 0 1






No 認可科目名 個人 学校
308 繍絵 0 2
309 袋物 0 5
310 手芸実習 1 0
311 花道 0 2
312 華道 0 1
313 押花 0 1
314 生花 0 7
315 古流生花 0 1
316 池坊生花 0 2
317 挿花 0 2
318 盆石 0 1
319 茶道 0 4
320 茶湯 0 5
321 点茶 0 2
322 作法 0 7
323 礼法 0 1
324 礼式 0 1
325 看護学 0 3
326 救急療法 0 1
327 解剖 0 9
328 消毒 0 4
329 薬物 0 1


























































































































































































































































Empirical Study on Establishment Process of Certificate Examination System for 
Industrial School Teacher in Japan under the Prewar School System
Toru Uchida
　This study is a part of study on Establishment Process of Certificate Examination 
System for Industrial School. And, the purpose of this study was to clarify the real 
image of “a teacher approved by the Minister of Education” that was one of “the 
qualification of Industrial School Teacher”.
　So the analysis method of this study targeted 2317 people that published in the 
“The monthly journal of Monbusho”. Points of view are as follows: Application 
method, School type, Approved subject, and Approved date.
　As a result, from January 24, 1922 also“a teacher approved by the Minister of 
Education”were confirmed. That day was the day the Certificate Examination 
System for Industrial School Teacher System was enforced. However, this was 
a transitional measure for award a Certification of Industrial School Teacher. “A 
teacher approved by the Minister of Education”was the last on April 18, 1922. A 
Certification of Industrial School Teacher by Certificate Examination System for 
Industrial School Teacher came to be awarded after April 19, 1922.
Keywords　Certificate Examination, Industrial School, Higher Girl’s School,
　　　　　　 Miscellaneous School, Private School 
（2018年11月８日受領）
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